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论 文 摘 要 
 
    随着信息技术的快速发展以及世界经济的一体化进程加速 物流业作为国
民经济中一个新兴产业 正在全球范围内迅速发展 在国际上物流产业被认为
是国民经济发展的动脉和基础 其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国
力的重要标志之一 被喻为促进经济发展的 加速器 因此 对物流的研究
尤其对电子商务环境下现代物流的系统研究对发展我国现代物流 降低商品的
流通成本 增强企业竞争力 提高社会经济运行质量和效率 具有深远的意义  
    本文以理论探讨和案例分析为研究手段 在界定电子商务与物流的关系基
础上 针对我国物流产业发展的现状 就如何选择我国的物流发展模式进行探
讨 全文共分四个部分  




子商务环境下现代物流管理的两种主要模式——ERP 和 SCM  
第三章 论述我国电子商务及物流业的发展历程 分析我国电子商务和物
流之发展现状及其存在的问题 提出整合我国物流的基本原则和我国现代物流




业物流企业和物流供应链的核心 制造业 将来选择物流管理模式提供参考  
 

















    As the fast development of information technology and the acceleration of 
global economic integration logistics – the new industry of national economy 
are developing quickly in all over the world. In the international, the logistics 
industry is considered as the artery and basis of the national economic 
development, the degree of which is one of the important sign of the 
modernization and total national competitive capacity, and it is also regarded as 
the accelerator of economic development. Therefore, to study of logistics, 
especially to make a systematic study of the modern logistics under the 
electronic commerce’s environment is having a very deep meaning in 
developing our national modern logistics, lowering the circulation cost, 
amplifying the enterprise’s competition capacity and improving the operation 
quality and efficiency of economy. 
This thesis starts to define the relationship between electronic commerce 
and logistics, and then focuses on the states of development of logistics industry 
in china to study the solutions to logistics development pattern by theoretical 
discussion and by cases study. The thesis consists of four chapters. Chapter 1 
summarizes the relationship between the electronic commerce and logistics 
from the development, conception, function, classification and specification. 
Chapter 2 studies the patterns of electronic commerce and modern logistics and 
their differences from the resources management with supporting of information 
technology, through analyzing the successful operation of Dell Computer in 
Xiamen expounds the two main patterns of modern logistics arrangement under 













The Solution to Modern Logistics with Electronics Commerce in China 
Supply Chain Management, Chapter 3 discusses our country’s development 
process of electronic commerce and logistics industry, analyzes the 
development situation of our country’s electronic commerce and logistics 
industry and its existed major problems for the time being, and then expounds 
basic principle of reorganizing our country’s logistics industry and solutions to 
our country’s modern logistics industry. Chapter 4 studies the development 
direction of our country’s logistics industry through analyzing typical cases 
about two successful enterprises in order to expound references for our 
country’s special logistics enterprise and the nucleus of supply chain when they 
will select their patterns about logistics management in the future. 
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前     言 
 
    现代物流的发展是生产力发展到一定程度的必然要求 也是全球一体化市场竞争和深
层次专业化分工的结果 先来看以下两组数据  
    第一组数据来自Council of Logistics Management 2000  的一份调查报告 报告显
示物流成本占 GDP 的比例 美国为 10.5% 欧洲为 12.02% 日本为 11.2% 中国为 16.9%  
    第二组数据来自 国务院发展研究中心调查报告 2001 年第 25 号 在工业企业中
36%和 46%的原材料物流由企业自身和供方企业承担 而由第三方物流企业承担的仅为
18% 在产品销售物流中 由企业自理 企业自理与第三方物流企业共同承担比例分别为
24.1%和 59.8% 由第三方物流企业承担的仅为 16.1% 在商业企业中 由企业自理和供货
方承担的物流活动分别为 76.5%和 17.6% 由第三方物流承担的比例就更小了 仅为 5.7%  
    以上两组数据表明 我国物流成本远高于欧美 日本等发达国家 物流领域的管理水
平和效率还相当低 这种现状已经成为影响我国经济运行效率和社会生产顺利进行的制约
因素 并被视为 经济的黑暗大陆 而多数企业这种以自我服务为主的物流活动模式在很
大程度上限制和延迟了工商企业对高效率的专业化 社会化物流服务需求的产生和发展
从而成为当前制约中国物流产业快速发展的一个 瓶颈  
    伴随着全球经济一体化和信息技术的高速发展而发展起来的电子商务目前之所以步履
维艰 并被认为含有较多 泡沫 成分 其中一个很重要的原因就是当前物流发展的严重
滞后和物流效率的低下 从某种意义上讲 物流配送的低效率让电子商务的优势荡然无存  
    上述种种迹象表明中国的物流发展尚处于初级阶段 与发达国家相比有很大差距 但
同时也说明市场潜力和发展前景十分广阔 因此 研究现代物流管理 加快我国现代物流
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第一章  电子商务与物流的关系概述 
 
一 电子商务概述 
    1 电子商务的发展 
    电子商务是在 20 世纪 90 年代初在美国 加拿大等国家兴起的一种崭新的企业
经营方式 能在商务运作的整个过程中实现无纸化 直接化 实际上 数据交换技
术早在 60~70 年代就已经在商贸交易领域中获得了应用 如美国军方和运输部门用
ANXSIX.12 电子数据交换标准在网络上传递商务报文 1981 年欧共体就开始使用
GTDI 标准在广域网上从事商贸交易活动 但是早期的系统对技术的和标准的要求
比较高 应用的范围一直很有限 进入 90 年代以后 由于 Internet 的发展
UN/EDIFACT 标准的出现使这一情况有了革命性的变化 电子商务开始迅猛的发展
起来  
    电子商务采用了基于开放式标准的 Internet 通信通道与传统的商务活动通信方
式 如邮件 传真 报纸 电台 电视台传媒等相比 其内容和内涵都发生了很大
的变化 电子商务的交互性使单向的通信变成双向的 互动的通信 扩大了通道的
功能 不仅能传递信息 还能用于支付和服务传递 另外 电子商务还能够为企业
提供虚拟的全球贸易环境 大大提高了商务活动的水平和质量  
    在电子商务的发展过程中 其经历三次浪潮如表 1-1 所示  
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   1 内部交流阶段 
    这是电子商务的最初阶段 各单位要建立局域网 将企业的计算机 打印机等
通过服务器连为一体 并运用办公自动化软件及电子邮件等软件工具来传递信息使
办公效率大大提高 通过研制开发的各种应用软件 使计算机综合运用水平不断提
高 并在企业内部实现了信息与资源共享  
   2 内部协同工作阶段 
    企业的网络应用将从基本的信息交流发展为真正的协同工作 公司员工无论身
处何处 只要能登录到局域网内 就可以根据各自的权限随时调用 分享和编辑文
件 图像等各种数据信息 员工之间可以通过网络召开会议 制定日程等 各项工
作都前所未有的方便 快捷  
   3 外部合作交流阶段 
    在 Internet 上开发一个主页 将企业的内容和形象发布到网上 在网上可以互
动式地交流信息 这是一个战略性的转变 Internet 将向外延伸 与外界进行广泛的
交流 企业不仅可以利用 Internet/Intranet 向广大客户公布信息 为客户提供信息查
询服务 货物跟踪服务 还能与供应商 分销商 零售商等业务伙伴随时随地保持
联系并展开合作  
   4 网络贸易阶段 
    这是电子商务的高级阶段 网络不再仅仅被用于信息发布 而且可以帮助企业
打破时空限制 实现在线交易 企业与客户开始通过 Internet/Intranet 进行交易  
    2 电子商务的概念 
    电子商务 Electronic Commerce ,这个词现在人们很熟悉了 然而电子商务却
还没有一个标准的定义 不同的组织 不同的国家对电子商务的定义不尽相同 主
要有以下几种  
   1 国际商会的定义 
    1997 年 11 月 6 日至 7 日 国际商会在法国的巴黎举行了世界电子商务会议 The 
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领域的专家和政府部门的代表 共同探讨了电子商务的概念问题 这是迄今为止最
权威的概念阐述 电子商务是指实现整个贸易活动的电子化1  
   2 美国信息技术企业的定义 
    电子商务是一种商务活动的新形式 它通过采用现代化的信息技术手段 以数
字化通信网络和计算机装置代替传统交易过程中纸介质信息载体的储存 传递 统
计和发布等环节 从而实现交易以及交易管理过程的无纸化 并达到高效率 低成
本 数字化 网络化和全球化等目的  
   3 我国一些专家学者的定义 
    A 电子商务是一组电子工具在商务活动中的应用  
    B 电子商务是电子化的购物市场  
    C 电子商务是从售前到售后支持的各环节实现电子化 自动化  
    我认为理解电子商务的概念应从狭义和广义两方面入手 从狭义上看 电子商
务也就是电子交易 主要是指利用 Internet 和其他电子通信手段进行以信息为依托
的交易活动 包括通过 Internet 买卖产品和提供服务 产品可以是实体化的 如汽
车 电视 电脑 也可以是数字化的 如新闻 录像 软件等产品 此外 还可以
提供各类服务 如安排旅游 远程教育等 从广义上讲 电子商务还包括企业内部
的商务活动 如生产 管理 财务以及企业间的商务活动 它把买家 卖家 厂家
和合作伙伴在 Internet/Intranet 上利用网络技术与现有的系统结合起来进行业务活
动 从最初的电话 电报到电子邮件以及 20 多年前开始的 EDI 都可以说是电子商
务的某种形式 本文讨论的电子商务是指 广义上电子商务  
3 电子商务的功能2 
电子商务可提供网上交易和管理等全过程的服务 它具有广告宣传 咨询洽谈
网上订货 网上支付 电子帐户 服务传递 意见征询 交易管理 促进 IT 产业的
发展等各项功能  
                                                 
1高媛等著 电子商务 P3 企业管理出版社 1999 年出版  
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   1 广告宣传 
    电子商务可凭借企业的 Web 服务器和客户浏览 在 Internet 上发布各类商业信
息 客户可借助网上的检索工具迅速地找到所需的商品信息 而商家可利用网上主
页和电子邮件在全球范围内作广告宣传 与以往的各类广告相比 网上广告成本最
低廉 而顾客的信息量却最为丰富   
   2 咨询洽谈 
    电子商务可借助非实时的电子邮件 新闻组 News Group 和实时的讨论组 Chat 
Group 来了解市场和商品信息 洽谈交易事务 如有进一步的需求 还可以用网
上的白板会议 Whiteboard Conference 来交流即时的图形信息 往事咨询和洽谈
能超越人们面对面洽谈的限制 提供多种的异地交谈方式  
   3 网上订购 




   4 网上支付 
    电子商务要成为一个完整的过程 网上支付是重要环节 客户和商家之间可采
用信用卡帐号实施支付 在网上采用电子支付手段可以节省交易中的很多人员开销
网上支付将需要更可靠的信息传递安全控制 以防止欺骗 窃听 冒用等非法行为  
   5 电子帐户 
    网上支付必须要电子金融来支持 即银行或信用卡公司及保险公司等金融单位
要为金融服务提供网上操作的服务 而电子帐户管理是其基本的组成部分  
   6 服务传递 
    对于已经付款的客户应将其订购的货物尽快传递到他们的手中 如果有些货物
在异地 有些货物在本地 电子邮件能在网上进行物流的调配 最适合网上直接传
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子仓库中发送到用户端  
   7 意见征询 
    电子商务能十分方便地采用网页上的表单来收集用户对销售服务的意见 这能
使市场运营形成一个封闭的回路 客户的反馈意见能提高售后服务的水平 使企业
获得改进产品 发现市场的商业机会  
   8 共享资源 
    在网络的支撑下 公司和贸易伙伴可以共同开发 拥有和运营共享的商业资源
软件和数据信息等 实现各类资源的最佳配置和最大化的应用 电子商务提供了共
享知识的机遇 创造了开放的 竞争的虚拟与现实结合的交流环境  
   9 交易管理 
    整个交易的管理将涉及到人 财 物多个方面 以及企业与企业 企业与客户
企业内部等各方面的协调和管理 因此 交易管理是涉及商务活动全过程的管理  
   10 促进 IT 产业的发展 
    电子商务包含了广泛的信息技术 涉及到网络基础设施的建设 个人通信系统
电子数据交换 电子邮件 电子资金帐户 传真 多媒体技术 信用卡业务 安全




子商务使用的网络类型分为数据交换网络电子商务 Internet 电子商务和 Intranet 电
子商务 通常是按照参与交易对象进行分类 按照参与交易对象进行分类 可将电
子商务分为如下四种类型  
   1 企业与消费者之间的电子商务 Business to Customer B2C  
借助 Internet/Intranet 企业可以向消费者发布产品和服务信息 并在确保支付
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EDI 网上谈判 





安全的前提下 实现产品和服务向消费者转移 在 B2C 模式中消费者的购物模型如
图 1-1 所示  
 
图 1-1  B2C 购物模型 
 
    尽管 B2C 的电子商务没有获得较大的发展 但这种模式会随着电子支付安全手
段的加强而不断得到推广应用  
    2 企业与企业之间的电子商务 Business to Business B2B  
B2B 电子商务主要是用于实现企业之间的数据交换和交易过程 从某种意义上
讲 B2B 电子商务可以看作企业之间物流信息的 集散地 一种虚拟化的场所
因此 B2B 电子商务的流程如图 1-2 所示  
                    图 1-2  企业之间的电子商务流程 
 
    企业之间的电子商务主要包括电子信息发布 网上谈判 商品交易等部分  
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    在 B2G 电子商务模式中 政府除了作为客户的角色进行采购之外 还处于指导
协调和监督管理的地位 因此 在 B2G 的各项事务中主要包含政府采购 税收 商










图 1-3  B2G 的交易流程图 
   4 网上拍卖 Consume to consume C2C  
    现在 网上拍卖的方式很多 其中以 eBay 为代表的 C2C 模式为主 也就是为
那些有东西要卖的人提供网络空间 让他们将欲出售物品的图片和详细资料放在拍
卖的网站上 供那些想买东西的人挑选 以竟拍的方式进行网上交易 这种网上拍
卖与传统拍卖方式有了很大的区别 它是一种平民之间的自由交易 而且交易双方
不受时间和地域的限制  
    5 电子商务存在的问题4 
   1 基础设施建设问题 
    目前世界各国信息基础设施的发展极不平衡 发达国家的信息基础设施已经达
到较完善的地步 而发展中国家信息基础设施的建设正在起步阶段 因此 如何加
大基础设施建设的力度 提高投资效益 改变网络通信方面的落后面貌 是促进电
                                                 
4部分参考方美琪著 电子商务概论 P50 清华大学出版社 1999 年出版  
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子商务普及的首要问题 同时 信息基础设施建成后 必须与信息终端设备相连才
能实现电子商务活动 电子终端的普及程度 如电话 个人电脑 移动电话的普及
率等都制约电子商务的发展  
   2 安全问题 






   3 法律问题 
    Internet 发展了这么多年 电子商务也已经开展了好几年 可是各国都没有制定
有关 Internet 的完整的法律 电子商务的发展必须建立必要的法律框架 这是指企
业与企业之间 政府与政府之间 企业与消费者之间 政府与政府之间进行电子商
务时所必须明确和遵守的法律义务和责任 此外 电子商务是一种世界性的经济活
动 他的法律框架也不应只局限于一国范围内 而应适应于国际间的经济往来 得
到国际间的认可和遵守  
   4 观念意识问题 
网上购物看不见 摸不到 许多人还不适应这种购物方式 眼看
手摸 耳听 的传统购物习惯根深蒂固 用户对电子商务的意识淡薄 根
本谈不上这方面的需求 这还需要一个观念转变的过程 中国的消费市场
还是需方市场 需方市场没有这方面的需求 大部分供方也不想提供这方
面的服务 产品  
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